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は 14.5 日時点で膵管枝分かれ構造の先端 (Tip) 領域に存在した。通常発生では、この時
期のTip領域はPtf1a陽性であり、ここから外分泌細胞が発生し、Nkx6.1陽性である幹 
(Trunk) 領域から内分泌細胞が形成されることが知られている。Pdx1cKO マウスでは
14.5 日までに Tip 領域に存在する lineage 陽性細胞の Pdx1 タンパク質が消失していた
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